






 البحث خلفيةالفصل األول: 
. يف موسوعة األدب سيعالو معُب و  اء العاملأحنيف  الناس غالبا يناقشو األدب
عن  يعربديكن أن  الذياألدب ىو شكل من أشكال الثقافة  (,۲۰۰۹)  اإلندونيسي
ًرب  قيتهو ، لؤلدب معُب و عاماقيم مبادئو.  ًًا ر ًًا ونث العقل  بعتيق نن  ييا ي ، شع
ًوح الذي يسهخدمو ادلؤلف. )زايدان، روسهافا، و حانيياة،  ( ٕٓٓٗوالهعبّب عن ال
البد لو أن ينهج مقاال. ىذا ادلقال ىو ما علتيات  من دراساتلؤلدب الذي ىو 
ًاض االرصال ا خلاص يف شكل نشّب إليو غالًبا ابألدب. العتل األديب ىو أحد أع
ًرب  األعتال الفنيةو  العناصً الداللية على   حيهوينصوص أدبية  . نعتل منهجي ، ر
رباطًا وثيًقا ابدلهحدثْب والنصوص األدبية والعناصً الداللية والعناصً الفنية  األدبية ا
ًاجعْب. )مّهقْب،  ًاء أو ادل  (ٕٓٓٓوالق
رب يف شكل شعً وييال ننهيجة دلقال الكاأيضا  ديكن رفسّب العتل األديب 
يف شكل نهاب مطبوع أو يف  عاما األعتال األدبية ىذهودراما ونقد ومقاالت. رهم نهابة 
ًيً ًيً أداب  وسائل اإلعبلم ادلطبوعة مثل اجملبلت والصحف. )رللس الهح رللس الهح
 (ٜٕٓٓاإلندونسي، 
اع ( أنو ٖٕٔٓيف نهابو ريِب ويلليك و اوسهْب وارّين،) ريليس دييز أرسطو
ًيقة الهقليد إىل ثبلثة أنواع ، وىي الشعً والنثً والدراما.  األعتال األدبية القائتة على ط
ًاوي وجيعل الشخصية رهحدث غّب مباشً يف  ننفسو شعًيف الشعً يكهب ال ويعتل ال
، لكنو خيهبئ وراء الشخصيات الٍب ان الشعً. بينتا يف الدراما ال يظهً الكارب مباشً 




، وىو ييا ي وأنثً  هشعً وم الكارب الشعً ىو عتل أديب حيهوي على أفكار
يهم رعبئهها  الٍبه شعً وم شعًأتمبل. ديكن أن يكون الشعً وسيلة للهعبّب عن أفكار ال
ًيقة مع اللغة الٍب رهكون من اذليانل اجلسدية والعقلية. )سيهياوان،   (ٕٚٔٓهبذه الط
ًبية  األدب  أنواع ىو نوع من شعً. شعًابسم  الباغيشار إىل الشعً ابللغة الع
الكلتات حتهوي على الوزن و القافية الٍب  ىو شعًبْب اجملهتع العًيب.    ادلشهورالعًيب 
ًجاين ، ًة واحدة. يعهرب الشعً ، حبسب القاضي اجل علوم من ىو   شعًالرصف فك
ًبية  ًفة الع ًاجع األديب من على عناصً اخللق والذناء. قال سهودما الذي حيهويادلع ن ، ادل
ًب  الشعً ىو لغة الهخيل الٍب ذلا إيقاع يولد من ادلعاين واألفكار. )يوصف،  قال أن الغ
 (ٜٕٓٓفائيز حانم مات إدريس، و مورسيدة نيك دين، 
من  لعقليةا لبنيةوالبنية ادلادية. يهكوان لعقليةا البنيةالشعً جبتالو لو بنيهان ، مها 
ًسالة. ويف الوق  نفسو ، يهكون اذليكل الدايلي من الطباعة ادلوضوع والشعور والنرب  ة وال
ًية والهحقق ادلهعلق ابلقافية واإليقاع وادلَب. يف ىذا البحث  واإللقاء والصورة واللغة الهصوي
ًار الصوت الذي يهدفق مثل  ، سَبنز ادلناقشة على القافية واإليقاع. يشّب اإليقاع إىل رك
ًار الصوت  ادلاء ، النارج عن نظام ضغ . مث القافية الٍب غالًبا ما نستيها القافية ىي رك
 (ٕٙٔٓادلوجود يف هناية السطً. )سيسوانطار، 
يبحث علم ويستى القافية قافية.  وضايف الشعً العًيب ، يستى اإليقاع عً 
ًوض ًوف يف  الع البحً.   رفعيلة" يفالٍب أصبح  " الشعًوردت يف  األوزان قطًعا من احل
ثب  العلتاء ادلبهدعون اخلاصة. وقد  الصيغةلو  العًيب من الشعً العًيب أو نظام نل حبً
ًوض  ًف النظً عن الصيغ احملددة مسبًقا ، ىناك أيًضا زحاف  علم الع ىذه الصيغة. بص
ًعة االغنية. الزحاف ىوو عبّلت.  القافية ىي  وعيب يف األغنية.  العلة ىي و اما س





لذلك إذا وجدان سلسلة  الشعً. وىو عنصً مهم يف  شعًلااخليال أو رعبّب 
، فهذه  العناصً اخلياليةلكلتات الٍب حتهوي على وزان وقافية ولكنها ال حتهوي على ا
ًاليس   ًجًعا  موجودا صار نان عنصً ييا ي أمما. معدوما  ، ولكنها رستى نظا شع م
ًق بْب  ًفة الف ،  ذلتا  قواعد  النظام الشعً( بْب ٜٜ٘ٔ. )حاميد، النظامو  الشعًدلع
ًوض و القاويف.   النظام يبقى  ادلسهوى. القافيةالوزن و   نادلوضوع يف العلم الع
ًبية اليس يف نثّب من النظام الذي نهبو العلتاء السابقون     ًة الع ، فق جلزي
الٍب  أحدىات الهعليم اإلسبلمي يف إندونيسيا أيًضا نتصدر للهعلم. مؤسسامو رسهخد
ًة مت  دراسهها يف العديد من ادلدارس الدايلية اإلسبلمية يف إندونيسيا ىو نظام   ادلنهش
ًحبية ًائض ال ًائض .  يف علم الف لهحديد روزيع  وحسابواإلرث  لفهم علمىو علم الف
جيب أن  الذي األموالفيو مقدار يبحث ليو. مّباث ادلهوىف على من لو حق احلصول ع
ًوط و بنها وابنْبحيصل عليو نل وريث. مثل األب الذي يَبك زوجة  . سهكون ىناك ش
ومقدار األصول الٍب سيحصل عليها. نل ذلك لو  على الَبنةوصيغ ، من حيق  احلصول 
ًحبيةرفسّب يف نظام نهاب   (٘-ٖ. )أفْندي: ال
ًحبيةمؤلف نهاب  ام  أيب عبد هللا دمحم بن علي بن دمحم بن حسن اإلمىو  ال
ًحىب مأيوذ من بلده رحبة يف  ًحيب ادللقب اببن موفق الدين. اسم ال سوراي. علم  بلدال
ًائض ًحبيةيف نهاب نظام يبحث الذي  الف ًائضيشّب إىل علم  ال ًحو زيد بن  الف الذي ط
ًائضيربة زيد بن اثب  يف علم النيب دمحم  اثب . ن  ًف  حدىايف  الف أحاديثو. بص
ًحو يفلذلك ، فإن  مذىبو الشافعية.  اإلمام أيب عبد  نانالنظً عن ذلك ،   قانون  ش
 (٘. )الشافعي: الشافعيادلّباث   يشّب إىل رفسّب اإلمام 
ًة  ٜٚ٘اإلمام أيب عبد هللا يف عام  موتأعلن  ىـ الذي رزامن مع عهد األس
ًابع ، حيث روطد نفوذ رًنيا  ىايف عصً  ن  العباسيةم نا ٖٛٔٔىـ /  ٜٚ٘العباسية.  ال
ًة الثانية. يف ذلك الوق  ، نا ًة أبو العباس أمحد الناشً الذي  ن  العباسية للت حت  سيط




ًح ًف  يف شعبية نظام ال ًو  نثّبا منبية ، ال يع والقوايف فيو.  ضمبادئ علم الع
ًوضل نظام بقواعد يلهزم ن والقوايف ونذلك الشعً العًيب الهقليدي. ألنو ابلفعل ،  الع
ًيًبا. العناصً اخليالية الهقلدي النظام والشعً يف الشعً ىي الٍب متيز.  فق  مهتاثبلن رق
ًوضلذلك سيحلل ىذا البحث مبادئ  ًحبيةيف نظام  الع  . ال
. فيتا يلي بعض حبيةالً وقافية يف نظام  زحاف و علةىذا البحث يف سيجد 
ًحبيةيف نظام مًب  القافيةو الوزن األمثلة على حتليل الهغّبات يف   :ال
ِد رمبِّنما رـمعماىلم  ًِ محم  اموَُّل مما نمْسهـمْفِهُح اْلتمقماالم  # ِبذِْن
 فماحلْمْتُد لِِلِّٰ عملمى مما امنـْعمتما # محمًْدا بِِو حيمُْلْو عمِن اْلقمْلِب اْلعمٰتى
 
ًوض، مث أطعهو ، واضبطو على  ب  الشعًابة إعادة نه الٍب  رفعيلةعلى ىيئة الع
ًجاز.وزن يف أحكام   حبً ال
ِد رمبِّنما رـمعماىلم  ًِ محم  اموَُّل مما نمْسهـمْفِهُح اْلتمقماالم  ِبذِْن
ًِحمْم |ِدرمْبِبنما |رـمعماالم   امْوومُلتما |نمْسهـمْفِهُحْل |ممقماالم  ِبذِْن
 ە///ە| /ە/ە//ە | //ە/ە/ //ە//ە|//ە//ە|//ە/ە
 فـمُعوُلنْ | ُمْسهـمفمِعُلْن |  فماِعلمًُبْ  فـمُعوُلنْ | ُمفماِعُلْن |  فماِعلمًُبْ 
 
 فماحلْمْتُد لِِلِّٰ عملمى مما امنـْعمتما محمًْدا بِِو حيمُْلْو عمِن اْلقمْلِب اْلعمٰتى
ا ْنِبِهْي|حيمُْلْوعمِنْل|قـمْلِبْلعمتم ىِ  محمْدم ْتُدِلْل|الم | مماامنـْعمتمافـمْلحم  عمبلم
 /ە/ە//ە| /ە///ە | /ە/ە//ە /ە/ە//ە|/ە/ە//ە|/ە/ە//ە





حبً  مفهاح أغنية  فيهتاأعبله.  النظم بيهْبيف ن فيتا يلي حتليل لبنية رغيّب الوز 
  فيها الهفعيلة: رجاز  الٍب
 ُمْسهـمفمِعُلْن  ُمْسهـمفمِعُلْن  ُمْسهـمفمِعُلنْ  # ُمْسهـمفمِعُلْن  ُمْسهـمفمِعُلْن ُمْسهـمفمِعُلنْ 
 
ًوضو  ًبو( //ە/ە)"َمَقاََل" يف بي  األول ع ًوضو و //ە/ە)  تَ َعاََل"" و ض ( .ع
ًف قبلها  ًبو مقطوعهان مع سلبونهان، ىي حذف السباب اخلفيف و اسكن احل مث ض
ًف الثاين السانن. أصلو ُمْسهـمْفِعُلْن مث حذف السباب اخلفيف و اسكن  حذف احل
ًف الثاين السانن ىي "ْس"  ًف قبلها ىي "ُلْن" فصارت ُمْسهـمْفِعْل، مث حذف احل احل
 فصارت ُمهـمْفِعْل أم فـمُعْوُلْن.
ًبو صحيحهان، ليس العبلت و الزحاف فيها. ىي  ًوضو و ض يف بي  الثاين ع
 وزهنا ُمْسهـمْفِعُلْن.  نْ َعَما" )/ە/ە//ە( و "قَ ْلِبْلَعَما" )/ە/ە//ە( َمااَ "
" و  "َعاََل" القافية يف ىذا النظم بعض نلتات يف بي  األول ىي  اصلها "رـمعماىلم
ًف "ِب اْلَعٰمى" نلتات و بعض ايً يف بي  الثان ىي  اصلها "القمْلِب اْلعمٰتى". ح
ًو  ًف  ، ىويالقافية يف ىذا النظم ىو ال ًف بني  عليو القصيدة ونسب  إليو. ح ح
ًف لْب انشئ عن  ًف الوصل ىو ح ًاوى يف بي  األول و الثاىن ىو االم و ادليم. مث ح ال
ًف الوصل يف بي  األول و الثاىن ىو األلف. مث  إشباع حًنة الًّوي، أو ىاء رليو. ح
ًف مّد قبل الًّوْي.  ًدف ىو ح ًدف يف بي  األول، ال ًف ألف ال  ح
ًاوى ادلطلق ىي حًنة الفهح و أ ًى ىي حًنة ال ما حًناة القافية يف ىذا النطم اجمل
ًدف، ىو يف بي  األول. و  ًف قبل ال يف بي  األول و الثان .مث احلذو ىي حًنة ح
ًوي ادلطلق  ًدوفة موصولة مبد وىي القافية ابل انواع القافية يف بي  األول ىي مطلقة م




ًدة من الهأسيس و  ًوي ادلطلق و رل ًدة موصولة مبد وىي القافية ابل بي  الثاىن مطلقة رل
ًوي. و امساء القافية ىي مهوارً ألهنا  ًف انشئ من إشباع حًنة ال ًدف وبعد رويها ح ال
ًك واحدا بْب سانن القافية يف بي  األول، مث مه ًك أن يقع مهح دارك ألهنا أن يقع مهح
 اثنيا بْب سانن القافية يف بي  الثان.
ًجع لصنع الشعً  نالبحً ىو وز  . أُطلق عليو و النظام العًيبديكن اسهخدامو نت
العًيب ، مثل مياه و النظام ديكن أن ينهج الكثّب من الشعً  الوزن ىذااسم حبً ألنو من 
شعً   بواسطة  غالبا يسهخدم حبً (.ٕٚٔٓالبحً الٍب ال رنحسً أبًدا )مشكوري، 
أو النوع الهقليدي من الشعً ، نتا يسهخدمو نظم الذي لديو نفس بنية اجلتلة  ادللهزام 
نوًعا من أنواع البحار يف عامل  ٘ٔ، ىناك  اخلليل مثل شعً ادللهزام. وفًقا لئلمام منطو و 
ًحبيةالشعً العًيب. يسهخدم نظم  ًجاز.حبىو أقدم أنواع البحار ، و  ال  ً ال
 ، فإن ىذا البحث سيؤدي إىل قاعدة علم البحث ادلذنورةوبناًء على يلفية 
ًوض ًحبيةيف نظام  الع بية منت الرح يف تركيب النظم "الذي وصفو عنوان البحث:  ال
 الرحيّب )دراسة العروض و القوايف(" ييب عبد هللا دمحم بن علأل
 
  حتديد البحث: الفصل الثاىن
ًوري حتديد نقاط  فتنأنثً رًنيزًا على ىدف واحد ، لكي يكون البحث  الض
 .البحث ادلذنورةيف ىذه الدراسة وفًقا خللفية حبثها  ادلشكلة الٍب سههم
ًحبيةم االوزن يف نظ رًنيبنيف رغيّب  . أ  المام ايب عبد هللا؟  ال
ًحبيةم االقافية يف نظ رًنيبنيف رغيّب    . ب  المام ايب عبد هللا؟ ال
 اض البحثأغر  الفصل الثالث:
 على النحو الها ي: األىداف ىذا البحث لو عدة  
ًفة رغيّب  . أ ًحبيةم انظالوزن يف رغيّب مع  المام ايب عبد هللا ال




 الفصل الرابع: فوائد البحث
ًائو. ىناك   نوعان من الفوائد من ادلهوقع أن يعود ىذا البحث بفوائد عديدة لق
ًية والفوائد العتلية.  الٍب ديكن حتقيقها، ومها الفوائد النظ
ًية . أ  الفوائد النظ
ننوع من الكهابة العلتية، هتدف نهائج ىذا البحث إىل رقدًن الدعم  (ٔ
 والهأثّب يف عتلية رطويً العلوم.
ًاجع حبثية إىل  (ٕ ومن ادلهوقع أن يؤدي وجود ىذا البحث إىل إضافة م
ًوضدبية ، ياصة يف رلاالت الشعً ، والنظم ، و األعتال األ ،  الع
 والقوايف.
 الفوائد العتلية  . ب
ًاء ويرباء األدب (ٔ  لق
ًحبيةم انظ ومن ادلؤمل أن يهم اسهخدام البحث يف نتثال للتقارنة مع   ال
ًى ادلوجودة ، وياصة يف حتليل  ًوض و  ركوينالدراسات األي الع
 القاويف.
ًبيةلطبلب اللغة (ٕ  هبا وآدا الع
ًجعية للطبلب لهقدًن حلول  ديكن اسهخدام ىذا الهحليل نتواد م
 ألفكار جديدة ومهتيزة جلودة نهابة الطالب.
 للهعليم (ٖ
ًبية  من ادلهوقع أن يكون ايهصاصيو الهوعية، وياصة يف رلال اللغة الع







 خلامس: الدراسة السابقةالفصل ا
ًوض ًبية يستى "الع ًاء حبث حول بنية األشكال أو ابللغة الع  وقد مت ابلفعل إج
. ومع ذلك ، مل يهم النظمو القافية" على أنواع سلهلفة من األشياء ، مثل شعً الديوان أو 
ًاء أي حبث عن نظام  ًحبيةإج ًوض  ال ًفة وجود بعض األحباث حول الع من قبل. إن مع
ًوري للغاية. فيتا يلي نهائج و ا ابسهخدام دراسة  ادلخهلفة  البحث لقوايف أمً ض
ًوض والقوايف:  الع
ًدة إمام البشّبي )دراسة العلم القوايف(" ٖٕٔٓالسنة  ، رسالة ألرحام "قصيدة ب
ًّي من بي   يف نلية اآلداب يف اجلامعة حسن الدين. أرحام نهب الكهابة البي  الّشع
ًدة مث  ًوضية فيها. حٌب البد لهوعناصً القافية يف رسا بّْب قصيدة ب ، ولكن ليس حتليل الع
ًوضية ًفهنا فيو لنا إىل حتليل الع  .سعةوا لزايدة مع
ًسهيا "شعً احلب لعتً بن  الفارض )دراسة ٕ٘ٔٓالسنة  اين دوي ف ، رسالة ل
ًيف ىداية هللا اإلس ًوضية(" يف نلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة ش بلمية ع
ًسالة ىي  ات. ىذه ال اين  نهيجة البحث احلكومية جان شعً احلب لعتً بن يف  ل
ًاىيدي وىوالفارض  علم  يف ابسهخدام ادلنهج الهحليلي الذي صاغو اخلليل بن أمحد الف
ًى سة القوايفليس مصحواب بدراىذا البحث .  وضالعً  ، فيهم روسيعو يف دراسات أي
 القوايف. ببحث 
ًوض والقافية وموضوع القصائد ، ٜٕٔٓالسنة  ًي راحيو "الع رسالة لفيف  س
ًفة بن العبد" يف نلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة سوانن  الّدالية يف ديوان ط
ًوض جارى اإلسبلمية احلكومية بندونج.  غونونج  يشًح  ىذا البحث قواعد علم الع
اضيع الواردة فيها.  روجد ايهبلفات يف والقوايف الواردة يف قصائد الدالية ، ويذنً ادلو 
ًوحة بفيفي  وىذا البحث. ًوض والقوايف بْب أط  العناصً الٍب يدرسها الع
ًف الباء  لبحً، رسالة ألم نلثوم "أٜٕٓالسنة  والقافية واألماانت يف قصيدة ح




ًوض  نونج جارى اإلسبلمية احلكومية بندونج.غو سوانن  رهناو رسالة األم عناصً الع
والقوايف يف قصيدة اب فق  ، وليس نل القصيدة يف ديوان اإلمام احلداد.  ومع ذلك ، 
  فإن رفسّب ركوين شكل الشعً يف رسالة األم  جيد جًدا.
ًوض والقٜٕٔٓالسنة  وايف واألمانة يف ابب ، رسالة لزمزم مغِب علوي "الع
ًوض  ًار للشيخ دمحم حقى النازىل )دراسة علم الع يصائ  الفاحتة يف نهاب يزينة األس
جارى اإلسبلمية  غونونجوالقواىف(" يف نلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة سوانن 
ًب لدراسةاحلكومية بندونج. يف ىذه ا ًوض و ض و. يذنً العلل والزحاف دون ذنً نوع الع
ًسالةه ىذولكن دراسة القافية يف  ًجع يف ىذه الدراسة.  رشًح  ركفي ال السهخدامها نت
  ىذه الدراسة أيًضا األماانت الواردة فيها.
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ابطة. يهم رلخي  ىذه العناصً يف البناء ادلَب الشعً ، نعتل أديب ، لو عناصً 
ًربطان  الهكوينانادلادي.  والهكوينالدايلي  نالهكوي، ومها  الهكوينرلتوعهْب من  م
، يف حْب أن  و أمانة القصيدةالدايلي على نقل معُب  الهكوينببعضهتا البعض. يًنز 
ادلادي مسؤول عن الشكل ادلادي للقصيدة نفسها ، مثل ايهيار الكلتات  الهكوين
ًمان ، سيونور ، وابلوا ،   (.ٜٕٔٓوأمناط اجلتلة. )دي
ًيب الهقليدي ، حيكم الَبنيب ادلادي لآلية علتان. وىو علم يف الشعً الع
ًوض وعلم القوايف. شكل آيً من أشكال الشعً العًيب الهقليدي ىو نظم ، الذي ال  الع
         حيهوي زلهواه على أي عناصً ييالية. ومع ذلك ، فإن النظم لو نفس الشكل ادلادي
ًو  نالشعً (. يف ىذه ٜٜ٘ٔوالقوايف )محيد ،  ضالهقليدي ، أي ابسهخدام قواعد الع
ًوضة والقوايف. للنطمادلادي  الهكوينالدراسة ، سيهم اسهكشاف  . بهعبّب أدق عناصً الع





ًوضيسهخدم حبث  مجيع بهقطيع بدأ والقوايف منهج الهحليل الوصفي. ي الع
ًاء حتليل  النظمنصوص  ًوض. بعد ذلك ، يهم إج يف نل  الهفعيلةطبًقا لقواعد علم الع
ًحبيةم انظ هسطً. ىذ ًجاز يسهخدم  ال صحيحة على النحو  رفعيلةالذي لو حبً ال
 الها ي:
 هـمفمِعُلنْ ُمْسهـمفمِعُلْن  ُمْسهـمفمِعُلْن  ُمسْ  # ُمْسهـمفمِعُلْن  ُمْسهـمفمِعُلْن ُمْسهـمفمِعُلنْ 
ًب ىذا يهبْب  الهفعيلةوبهحليل  ًوض والض ًان   الع  مقطوعيف شكل  والزحاف ابلعلةيهأث
 (.ٖٜٙٔ)الدمنهوري ،  و سلبول و طيووسلبون 
ًفةيف نل عنوان. والنهيجة سهكون  البي  قافيةلهحليل القوايف ، سيهم حتليل   مع
ًف القافية ،  م القافية ، وصيغة القافية. عبلوة القافية ، ونوع القافية ، واس وحًنةأبح
ًفة األبياتمع قافية  بي  كلفيعلى ذلك ، سيهم رب  قافية  ًى دلع    عيوب القافية األي




لرحيّب ا ييب عبد هللا دمحم بن علألبية منت الرح يف تركيب النظم أساس الهفكّب  سلط 













ًة :  العبلقة ادلباش
         العبلقة غّب ادلباشً  :     
 
ًحبيةانظ م مًب ال  
ظمن  
ادلادي الهكوين  
ًوض  القوايف الع
